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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Industri periklanan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan skala dari tahun ke tahun, hal 
ini didukung dengan makin berkembangnya jumlah media secara signifikan. Perkembangan tersebut 
juga diperkuat dengan bertambahnya kepercayaan advertiser (pengiklan) terhadap perusahaan jasa biro 
iklan dalam mengemas kampanye promosi mereka melalui periklanan. Hal ini juga ditandai dengan 
meningkatnya belanja iklan pada tahun 2006, khususnya pada media TV. (Majalah Cakram edisi 271­
9/2006)
Klien dari biro iklan atau pengiklan adalah pemrakarsa, penyandang dana dan pengguna jasa 
periklanan. Setiap tahunnya, belanja iklan yang dilakukan oleh pengiklan jika tidak memperhitungkan 
bonus dan diskon yang diberikan terus mengalami kenaikan. Data yang dihimpun dari Nielsen Media 
Search (NMR), belanja iklan tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 30.026 triliun. Angka ini lebih besar dari 
tahun   sebelumnya,   yakni   Rp.   25.580   triliun.   (Detikfinance.com)   Tidaklah  mengherankan,   dengan 
melihat angka yang sangat besar itu, muncul persaingan yang sangat ketat didalam bisnis periklanan, 
salah satunya adalah persaingan antar biro iklan.
Untuk menghadapi persaingan antar biro iklan tersebut dibutuhkan tenaga­tenaga kerja yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian yang sepadan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu 
biro iklan. Tenaga­tenaga kreatif tersebut terdiri dari beberapa posisi antar lain art director, copywriter 
dan graphic designer. Mereka ditunut untuk mampu menghasilkan ide­ide yang kreatif, terkonsep dan 
komunikatif yang gunanya untuk mampu menjawab persaingan untuk mendapatkan award serta mampu 
untuk bersaing dengan biro iklan yang lainnya.
Semakin ketatnya persaingan antar biro iklan menjadikan setiap mahasiswa lulusan baru harus 
dapat beradaptasi  dan bersaing dalam dunia periklanan. Masa­masa idealisme mahasiswa terkadang 
harus   runtuh   ketika  mahasiswa   dihadapkan   kepada   realitas   dunia   periklanan   yang   kian   hari   kian 
kompleks. Namun semangat untuk terus maju dan berkembang harus tertanam didalam diri mahasiswa 
untuk kampusnya kelak.
Guna memenuhi hal tersebut, Universitas Sebelas Maret memberikan arahan kepada mahasiswa 
untuk mengikuti program Kuliah Kerja Media agar mahasiswanya tidak hanya memahami ilmu secara 
teoritis namun juga secara praktek agar mahasiswa dapat terus  exist  dibidangnya. Program ini  juga 
diadakan sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan kembali dasar­dasar dan 
pola pikir yang telah diarahkan selama di bangku kuliah agar menjadi lebih maksimal dalam menekuni 
bidang­bidang yang dipilih oleh mahasiswa, termasuk bidang periklanan.
Di   dunia   periklanan   yang   kini   mengalami   banyak   perkembangan   dari   tahun   ke   tahun 
membutuhkan tenaga­tenaga yang handal yang memiliki tingkat kemampuan, kemauan dan kreatifitas 
yang tinggi serta pengalaman yang cukup ketika menyelami dunia periklanan.  Pengalaman tersebut 
akan   terbentuk   ketika   seorang   mahasiswa   mulai   mengikuti   program   Kuliah   Kerja   Media   yang 
diselenggarakan oleh pihak universitas. Mahasiswapun nantinya akan mengerti bagaimana alur kerja 
pada   perusahaan   periklanan   dan   dijelaskan   secara   rinci   oleh   pihak   perusahaan   ketika  mahasiswa 
melakukan Kuliah Kerja Media.
Sebuah pengalaman dan ilmu yang tak terkira ketika mahasiswa dapat mengikuti program KKM 
dan   dapat  menjalin   hubungan   yang   baik   antara   pihak   perusahaan   periklanan   tersebut.   Salah   satu 
perusahaan  periklanan  yang   sangat  welcome  bagi  mahasiswa­mahasiswi   yang   ingin  melaksanakan 
KKM diperusahaanya adalah PT. International Matari Advertising. Sebuah  Advertising Agency  lokal 
yang terkemuka di Indonesia yang sudah berdiri semenjak 38 tahun yang lalu dan telah berjalan seiring 
dengan perkembangan bangsa.  Hal   inilah  yang menjadi  dasar  mengapa Matari  Advertising disebut 
sebagai The Indonesian Advertising Agency. (www.matari­ad.info)
Sebagai   calon   lulusan   dari   jurusan   Periklanan,   Penulis   mendapatkan   kesempatan   untuk 
menjalani KKM di Matari Advertsing dan ditempatkan pada departemen kreatif sebagai  Junior Art  
Director. Junior Art Director adalah seorang yang sangat bertanggung jawab pada tampilan visual pada 
sebuah iklan dibawah bimbingan Senior Art Director. Menurut William Wells,  “The person who is  
primary responsible for the graphic image of the advertisement is the Art Director”. (Wells, William, 
1999 : 391). Di Matari Advertising seorang  Art Director  berperan sebagai motor untuk menciptakan 
ide­ide kreatif, menuangkan konsep, mengarahkan tampilan visual dan memberikan sentuhan Art pada 
sebuah iklan baik itu berupa iklan cetak, radio maupun televisi.
Sebuah tantangan yang sangat besar bagi penulis dalam menjalani KKM sebagai  Junior Art  
Director. Penulisan dituntut untuk mampu bekerja dalam sebuah tim untuk mengolah ide­ide segar dan 
memberikan sentuhan seni pada tampilan visual. Disinilah penulis akan menerapkan ilmu­ilmu yang 
didapat di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam sebuah kreatifitas yang berbentuk iklan.
B. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui tentang peran Art Director dalam kampanye periklanan dikaitkan dengan 
tugas dan tanggung jawabnya.
2. Untuk mempelajari proses kerja sebagai Art director di Biro Iklan Matari Advertising.
3. Untuk mengetahui kendala­kendala yang dihadapi seorang Art Director dalam proses kerjanya 
serta cara mengatasinya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Periklanan
Periklanan adalah bagian dari komunikasi pemasaran yang merupakan refleksi dari situasi 
dan kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat. Periklanan sangat terkait dan dipengaruhi 
oleh lingkungan makro seperti  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  serta kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa  dan  bernegara.  Periklanan  harus   secara  aktif,  positif  dan  kreatif   terus  membuktikan 
dirinya sebagai pemicu dinamika pembangunan bangsa dan negara melalui tumbuh kembangnya 
industri periklanan dalam usaha mempertahankan stabilitas ekonomi nasional maupun global.
Pada dasarnya periklanan adalah bagian dari kehidupan modern dan hanya bisa ditemukan 
di negara­negara maju atau negara­negara yang tengah mengalami perkembangan ekonomi secara 
pesat. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan, iklan diakui sebagai alat yang 
efektif untuk memasarkan produk. Tanpa iklan para produsen dan distributor tidak dapat menjual 
produknya dan konsumen tidak akan memiliki informasi yang memadai mengenai produk barang 
dan   jasa   yang   ada   di   pasar.   Hal   ini   akan   berdampak   pada   lumpuhnya   dunia   industri   dan 
perekonomian modern.
1. Definisi Iklan & Periklanan
Antara   iklan  dengan  periklanan  mempunyai  arti  yang berbeda.  Berikut   ini  beberapa   istilah 
mengenai iklan dan periklanan:
Definisi Iklan:
a. Iklan adalah bagian dari bauran promosi (Promotion Mix) dan bauran promosi adalah bagian 
dari bauran pemasaran (Marketing Mix). Untuk membedakan dengan suatu pengumuman, iklan 
lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli.
 “ Advertising aims to persuade people to buy “ : (Frank Jefkins, 1982 : 111)
b. Iklan   didefiniskan   sebagai   pesan   yang   menawarkan   suatu   produk   yang   ditujukan   kepada 
masyarakat lewat suatu media. (Rhenald Kasali, 1992 : 9)
c. Iklan (Advertisement) adalah pesan komunikasi di media yang pemasangannya dilakukan atas 
pembayaran. (Kamus Istilah Periklanan Indonesia)
d. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu prosuk yang disampaikan lewat suatu media dan 
dibiayai   oleh   pemrakarsa   serta   ditujukan   kesebagian   atau   seluruh  masyarakat.   (Buku  Tata 
Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia).
Definisi periklanan adalah:
a. Periklanan (advertising) adalah pesan yang dibayar dan disampaikan melalui sarana media yang 
bertujuan membujuk konsumen untuk melakukan tindak membeli atau mengubah perilakunya. 
(Kamus Istilah Periklanan Indonesia)
b. Institut   Praktisi   Periklanan   Inggris   mendefinisikan   istilah   periklanan   sebagai   pesan­pesan 
penjualan   yang   paling   persuasif   yang   diarahkan   kepada   para   calon   pembeli   yang   paling 
potensial atas produk atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah­murahnya. (Frank Jefkins, 
1996 : 5)
c. Periklanan adalah segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 
suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. (Philip Kotler, jilid 2 : 235)
Dari definisi perbedaan iklan dan periklanan diatas dapat kita ketahui bahwa iklan adalah beritanya 
itu   sendiri,   sedangkan periklanan adalah  prosesnya,  yaitu   suatu  kegiatan  untuk  mempersiapkan 
berita tersebut dan menyebarluaskan kepada pasar.
2. Fungsi Iklan dan Periklanan
Berkaitan dengan tujuan iklan, menurut beberapa literatur dituliskan secara beragam. Menurut 
Alo Liliweri (1998) yang merangkum berbagai sumber tentang tujuan iklan menuliskan bahwa iklan 
mempunyai fungsi yang sangat luas, yaitu:
a. Fungsi pemasaran
Fungsi iklan yang diharapkan membantu pemasaran atau menjual produk
b. Fungsi komunikasi
Bahwa iklan sebenarnya merupakan sebentuk pesan dari komunikator kepada khalayaknya.
c. Fungsi pendidikan
Fungsi ini mengandung makna bahwa iklan merupakan alat yang dapat membantu mendidik 
khalayak mengenai sesuatu, agar mengetahui dan mampu melakukan sesuatu.
d. Fungsi ekonomi
Fungsi   ini  mengandung  makna   bahwa   iklan  mampu  menjadi   penggerak   ekonomi   agar 
kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan.
e. Fungsi sosial
Iklan   membawa   berbagai   pengaruh   dalam   masyarakat,   misalnya   munculnya   budaya 
konsumerisme, menciptakan status baru, menciptakan budaya pop dan sebagainya.
Kemudian periklanan mempunyai beberapa fungsi diantaranya: (Basu Swasta, 1979 : 66­71).
a. Periklanan merupakan alat komunikasi
Periklanan   adalah   suatu  alat   untuk  membuka  komunikasi  dua   arah   atau   lebih   sehingga 
keinginan mereka dapat terpenuhi dengan cara yang efisien dan efektif.
b. Memberikan informasi
Iklan dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada lainnya, baik tentang barang, 
harga, ataupun informasi lainnya yang mempunyai nilai kegunaan bagi konsumen.
c. Membujuk atau mempengaruhi
Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga bersifat membujuk terutama 
kepada pembeli yang potensial, dengan menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik 
daripada yang lain.
d. Menciptakan kesan (image)
Melaui sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang akan 
diiklankan. Periklanan juga dapat menciptakan kesan kepada masyarakat untuk melakukan 
pembelian secara rasional dan ekonomis.
e. Memuaskan keinginan
Sebelum   memilih   suatu   produk,   kadang   orang   ingin   diberitahu   lebih   dahulu   harga, 
keuntungan apabila memakainya, kandungan yang terdapat didalamnya.
3. Tujuan Iklan
Secara garis besar, iklan bisa dikategorikan menurut tujuan spesifik, yaitu: (Uyung Sulaksana, 
2005 : 91)
l. Iklan normatif umumnya dianggap sangat penting untuk peluncuran kategori produk baru, 
dimana tujuannya adalah merangsang permintaan awal.
m. Iklan persuasif sangat penting apabila mulai tercipta tahap persaingan, dimana tujuan iklan 
adalah membangun preferensi pada merek tertentu.
n. Iklan yang bertujuan mengingatkan (reminder advertising) lebih cocok untuk produk yang 
sudah memasuki   tahap  kedewasaan.  Sasaran  atau   tujuan   iklan  (advertising  goal)  adalah 
tugas komunikasi spesifik  dan tingkat  prestasi  yang harus dicapai  pada  audiens  spesifik 
dalam periode waktu tertentu.
4. Jenis iklan
Secara garis besar menurut banyak sedikitnya jumlah masyarakat yang dapat dijangkau maka 
iklan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (Frank Jefkins, 1997 : 28)
a. Media lini Atas (Above The Line Media)
Jenis iklan yang ternasuk dalam jenis ini yaitu segala jenis kegiatan periklanan yang 
disebar  melalui   sarana  media  komunikasi  massa  dan  mengharuskan bayaran  komisi 
kepada biro iklan. Contoh: televisi, radio, internet, majalah atau surat kabar.
b. Media Lini Bawah (Below The Line Media)
Jenis iklan yang termasuk dalam jenis ini yaitu segala jenis kegiatan periklanan yang 
tidak melibatkan pemasangan iklan di media massa dan tidak mengharuskan adanya 
komisi, dapat berupa billboard, brosur, spanduk, event, leaflet dan lain sebagainya.
5. Above The Line Creative Department 
Bagian ini  merupakan ujung tombak perusahaan periklanan.  Departemen kreatif  sering disebut 
sebagai   ”dapurnya   periklanan”.   Didalam   departemen   kreatif   terdapat  super   chef  bersama   asisten 
chef/koki­koki yang meracik bahan­bahan mentah, meramu bumbu dan memasaknya menjadi hidangan 
lezat yang siap dihidangkan dengan penyajian istimewa oleh Creative Director dan Account Executive.
Berkoordinasi   langsung   dengan  Account   Executif   department  dan  Media   Planning  untuk 
pencapaian kualitas produk yang maksimal sehingga dapat memberikan service terbaik kepada klien.
a. Creative Director
Berikut   disampaikan  job’s   Description   Creative   Director   (Creative   Head   Department), 
pemegang jabatan ini mempertanggung jawabkan tugasnya kepada CEO
a. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   melakukan 
koordinasi   terhadap   staff   dibawahnya   secara   periodik 
minimal seminggu sekali.
b. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   menerima   hasil 
laporan art director serta membuat analisis atas hasil kerja 
art director.
c. Berkewajiban dan bertanggung jawab menyusun laporan 
secara berkala atas hasil kerja anak buahnya kepada CEO.
d. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab  untuk  melakukan 
rencana atas kerja dalam departemennya.
e. Berkewajiban  membantu  dan  bekerjasama  dengan  CEO 
dalam   menyusun   program   kerja   dalam   rangka 
meningkatkan kualitas atas hasil kerja staffnya.
f. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   melakukan 
koordinasi   antar   departemen   menyangkut   order   yang 
dilaksanakan anak buahnya.
g. Berkewajiban memberikan masukan dan nasehat atas hasil 
kerja staffnya demi peningkatan kualitas karya.
h. Berkewajiban   untuk  memberikan   laporan   kepada   CEO 
secara periodik minimal sebulan sekali.
i. Berwenang untuk memberikan penilaian atas hasil kerja 
staffnya  untuk  diberikan  kepada  pihak  yang  berwenang 
mengetahui hasil penilaiannya tersebut.
j. Berwenang   untuk   membatalkan   tugas   yang   diberikan 
kepada  Art   Director  atas   pertimbangan   tertentu   dan 
melimpahkan   kepada   AD   yang   lainnya   sesuai   dengan 
kualitas yang dimilikinya.
k. Berwenang   untuk   memberikan   masukan   kepada   CEO 
dalam penyusunan program kerja departemental sebelum 
disahkan dan menjadi program kerja perusahaan.
l. Berwenang   untuk  memberi  masukan   atas   proyek/order, 
merubahnya dengan tidak berlebihan dan jika dipandang 
perlu diberikan kepada staffnya dari klien atas koordinasi 
departemental   terlebih   dahulu  dengan   departemen  yang 
terkait.
b. Art Director
Art   Director   merupakan  conceptor  baik   itu   iklan   cetak   maupun   elektronik.   Bersama 
Copywriter  sebagai partner mengembangkan ide­ide kreatif atas arahan yang diberikan oleh 
Creative  Director  dapat   berupa  client   brief/creative   brief  ataupun   berhubungan   langsung 
dengan Account Executive seijin Creative Director.
Berikut disampaikan job’s description Art Director, pemegang jabatan ini mempertanggung 
jawabkan tugasnya kepada Creative Director (Creative Head Dept.)
3. Berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan departemen terkait atas 
petunjuk Creative Director, baik secara langsung maupun tidak langsung guna kepentingan 
departemennya.
4. Berkewajiban  dan  bertanggung   jawab   atas   kinerjanya  menjalankan  client   brief  maupun 
creative brief sesuai hasil meeting team maupun pemikirannya secara mandiri.
5. Berkewajiban dan bertanggung jawab menciptakan ide kreatif tertentu, menyelesaikannya 
menjadi hasil karya yang komunikatif dengan eksekusi yang maksimal sesuai dengan target 
audience.
6. Berkewajiban dan bertanggung jawab membuat  laporan secara berkala kepada atasannya 
baik secara lesan maupun tulisan.
7. Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap kemajuan diri, meningkatkan kualitas karya 
yang dihasilkan.
8. Berwenang mengusulkan vendor/freelance tertentu atau mengalihkan pekerjaan kepada Art  
Director  lainnya apabila dirasa beban pekerjaan yang diberikan belum sesuai dengan core 
competance nya atas ijin Creative Director.
9. Bersama   dengan  Creative   Director  berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   terhadap 
kelangsungan kualitas dapur kreatif sebagai salah satu ujung tombak perusahaan.
10. Berwenang memberikan komentar dan masukan yang membangun kepada hasil pekerjaan 
Creative  Director,   Art  Director,  Graphic  Designer  dan  Visualiser  lain   demi   kemajuan 
bersama.
11. Bersama Copywriter dan Creative Director menciptakan hasil karya maksimal yang mampu 
mengangkat nama baik perusahaan.
12. Berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang 
berlaku dengan hasil yang maksimal.
c. Copywriter
Pemegang jabatan ini mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Creative Director 
sebagai   atasannya   langsung,   dan   bertanggung   jawab   kepada  Art  Director  sebagai   partner 
kerjanya.
a. Bertanggung   jawab   terhadap   pembuatan   naskah/copy 
suatu iklan,  dan bersama  Art Director  mengembangkan 
ide­ide kreatif. 
b. Bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan komunikasi 
verbal   seperti  jingle,   tvc   (storyline,  narasi,  dialog,  dll), 
tagline, iklan radio, dll.
c. Berkewajiban   dan  bertanggung   jawab   terhadap   laporan 
secara   berkala   baik   lesan   maupun   tertulis   kepada 
atasannya   langsung   (Creative   Director)   minimal 
seminggu sekali.
BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA ATAU INSTANSI
A. Gambaran ringkas profile PT. International Matari Advertising
Bermula dari sebuah garasi mobil di jl. Cideng Timur no 65, Ken T Sudarto bersama Paul W. 
Karmadi mencoba melibatkan diri secara penuh ke dunia industri periklanan.  Nama perusahaan 
saat itu adalah Matahari Printing and Advertising Agency.  Matahari merupakan simbol dari energi, 
inovatif   dan  kreatifitas.  Simbol   kesempurnaan  dari   sebuah  perusahaan  yang  baru   lahir.  Ketika 
didaftarkan  pada  kantor   telegram dengan nama Matahari­Jakarta,   ternyata  ditolak  karena  nama 
tersebut telah terlebih dahulu digunakan oleh perusahaan lain. Penggantian nama pun dilakukan 
dengan masih membawa citra Matahari, yaitu dengan nama: CV.  Matari Advertising yang secara 
resmi lahir pada tanggal 30 januari 1971 dan mulai per 16 maret.
B. Sejarah dan perkembangan Matari advertising.
Memasuki   tahun   1972,   Matari   perlahan   mulai   berkembang   sehingga   jumlah   karyawan 
meningkat menjadi 16 orang. Karena ruang kerja yang tidak begitu memadai, maka pada bulan Mei 
perusahaan ini pindah ke jl.   Ir.  Juanda III no. 10, persis dibelakang kantor Astra Internatioanal 
(pada waktu itu). Namun karyawan bagian keuangan dan pembukuan masih menempati kantor yang 
lama. Saat itu, seseorang ekspatriat dari Australia, Ray Graham juga bergabung untuk memperkuat 
tim kecil Matari.
Matari  mengalami perkembangan yang cukup pesat.  Hanya dalam waktu satu tahun, Matari 
telah   mendirikan   kantor   perwakilan   di   beberapa   kota   seperti   medan,   Palembang,   Bandung, 
Yogyakarta,  Surabaya  dan  ujung  pandang.  Dalam hal   ini   dilakukan  untuk  membina  hubungan 
dengan klien dari berbagai tempat serta proses pemantauannya dapat berjalan dengan lancar.
Seiring   dengan   pesatnya   perkembangan,   pada   bulan  November   1973,   Perusahaan   kembali 
pindah  ke   jl.  Tanah Abang  II  no.  92  dengan  menempati  bangunan   seluas  1500 m.  Keputusan 
tersebut diambil karena jumlah karyawan yang meningkat hingga 52 orang.  Pada tahun ini pula 
matari mendapatkan Wyeth International sebagai klien.
Pada tahun 1974, tepatnya pada tangal 16 maret melalui akte notaris Wargio Soehardjo, SH no. 
181,   Status   badan   hukum   CV   matari   advertising   berubah   menjadi   PT.   International   Matari 
Advertising.   Kepemilikan   saham   juga   berubah   seiring   dengan  masuknya   P.  W.  Karmadi   dan 
Rachman Santoso untuk mendampingi Ken T. Sudarto. Perusahaan Matari berada dalam puncak 
pertumbuhannya dengan jumlah karyawan 70 orang.
Matari mengalami krisis pada tahun 1975 dan tahun 1976, dimana terdapat kesalahan pengelolaan 
manajemen. Pada waktu itu perusahaan berjalan dengan modal minus dan hanya mengandalkan 
kepercayaan dari pihak media. Tanggal 1 januari 1976, kantor matari pindah ke jl. Letjen S.parman 
no.78 Slipi.
Dengan usaha yang keras dan rasa optimisme yang tinggi, pada tahun 1977 perusahaan mulai 
bangkit dan memasuki masa pertumbuhan yang kedua. Salah satu pendukung pemecahan masalah 
adalah ketika matari  merangkul Konimex sebagai klien pada tahun 1977. Semua ini   tidak akan 
berhasil tanpa dukungan dari berbagai media yang telah lama menjalin kerja sama dengan matari 
seperti; Sinar Harapan, Berita buana, Suara merdeka dan Surabaya post.
Pertumbuhan Matari terus meningkat dengan banyaknya penghargaan yang diterima dan bekerja 
sama dengan perusahaan internasional. Pada saat ini, Matari melakukan gebrakan sekaligus pelopor 
dalam periklanan Indonesia yaitu membuat iklan yang tidak dibuat berdasarkan kepentingan bisnis 
dan komersial semata, tetapi dibuat untuk mengkomunikasikan nilai­nilai kehidupan manusia yang 
luhur, yang sekarang ini dikenal sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM). ILM yang pertama kali 
dibuat  adalah “Renungan Bagi  Orang Tua” yang mengangkat  sebagian puisi  kahlil  Gibran,  On 
Children.  Matari   juga  memperkenalkan   penerbitan   Iklan   konsumen   usaha   yang   pertama   kali 
ditampilkan pada majalah tempo.
Pada tangal 24 Agustus 1984 Matari mulai menempati gedung milik sendiri yang bernama Puri 
Matari beralamatkan di jl. HR Rasuna Said kav. H 1­2. Sebuah gedung berlantai enam, termasuk 
lantai bawah tanah atau basement. Lokasinya sangat strategis di bilangan kuningan Jakarta selatan, 
dimana disitu pulalah letak pusat perkantoran. Hingga saat ini Matari Inc. tetap menempati kantor 
tersebut dan dilengkapi dengan fasilitas yang semakin memadai .
Berbagai fasilitas tersedia secara lengkap, mencakup program komputerisasi agar pelayanan dan 
kualitas dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk memperluas kegiatan dibidang promosi, dibentuk 
satu  divisi  khusus  untuk  menagani  promosi   lini  bawah atau  Below  the   line.  Dari  divisi   inilah 
kemudian   dirancang   berbagai   kegiatan   seperti   pameran,   peluncuran   produk­produk   baru   ke 
masyarakat, kegiatan showbiz serta kegiatan sponsorship olahraga.
Matari mempunyai catatan panjang keberhasilan yang mencakup banyak kegiatan periklanan, 
sales promotion,  social marketing  serta  public relations  yang telah mencatat sejarah. Matari juga 
terlibat   secara   aktif   dalam   pendirian   Perhimpunan   Perusahaan   Periklanan   Indonesia   (PPPI), 
Perwakilan Indonesia dalam International Advertising Association (IAA), Yayasan Pariwara Sosial 
dan Dana Mitra Lingkungan.
Sekarang   Matari   adalah   sebuah   agensi   internasional   yang   didukung   oleh   tenaga­tenaga 
profesional   lokal.  Matari   selalu   berusaha  menyajikan   yang   terbaik   bagi   Indonesia   dan   dalam 
perkembangannya,  Matari   tidak  lepas  dari  bantuan dan kerjasama dengan klien­klien serta  dari 
Matari sendiri.
C. Visi dan Misi Matari Advertising.
Kelahiran Matari  sebagai  suatu perusahaan  iklan,  berdasarkan pada suatu prinsip sederhana 
yang dicetuskan oleh para pendirinya lebih dari  27 tahun yang lalu.  Dikemukakan oleh Ken T. 
Sudarto, prinsip tersebut adalah suatu keyakinan:
“ Advertising only involve people and communications. We believe that no one can understand and  
communicate with Indonesians, like other Indonesians…”
Matari advertising sebagai perusahaan yang nasionalis, memiliki semangat patriotisme yang tinggi 
dan   jiwa pengabdian  kepada nusa  dan bangsa,  Matari  advertising  memilih   industri  komunikasi 
sebagai lahan utama berusaha, dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, 
Matari   advertising   berkomitmen   untuk   sekuat   tenaga  menjadi   tuan   rumah   di   negeri   sendiri. 
Berdasarkan   prinsip   ini,  Matari   tetap   berdiri   sebagai   salah   satu   perusahaan   periklanan   yang 
memiliki   dan   dikelola   oleh   orang   Indonesia   sendiri,   di   tengah   gempuran   dari   luar   di   bidang 
periklanan.
a. Visi Matari advertising
Hal   ini   adalah   prinsip   yang   pernah   dikemukakan   oleh   Ken   T.   Sudarto   sebagai   dasar 
didirikannya  Matari  Advertising,   yang   artinya   periklanan   hanya  menyangkut  manusia   dan 
komunikasi.  “  Kami  percaya  bahwa  tidak  ada   seorangpun yang  mengerti    bagaimana 
berkomunikasi dengan orang indonesia, sebaik orang Indonesia itu sendiri ”.
C. Misi Matari Advertising
Misi Matari advertising juga dikenal dengan Panca cita dicetuskan pada tanggal 4 April 
1980.  Panca  cita  matari  menjadi   suluh  penerang  bagi  perjalanan  bisnis  Matari   advertising. 
Panca Cita  diberlakukan saat  matari  berusia  9   tahun dan Ken T. sudarto berusia  38  tahun. 
Kelima cita yang menjadi pematok langkah Matari sarat dengan idealisme, profesionalisme dan 
semangat kekeluargaan.
Berikut ini adalah Kelima Panca Cita Matari Advertising:
G. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dengan dilandasi  keyakinan perlunya bertanggung jawab dalam upaya perwujudan suatu 
masyarakat   Indonesia  yang   sejahtera,  kami  akan   secara   aktif  berpartisipasi   dalam kegiatan 
pembangunan nasional, terutama dalam bidang periklanan.
H. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat
Dalam melaksanakan profesi periklanan, kami akan secara kreatif menciptakan karya yang 
bermutu,   jujur,   sesuai   dengan   lingkungan,   sehingga   sungguh­sungguh   mencerminkan 
pengabdian kepada kepentingan masyarakat.
I. Menciptakan suasana kerja yang dilandasi rasa kekeluargaan.
Sebagai   suatu   keluarga   besar   yang   dipadukan   dalam   satu   organisasi   bisnis,   kami   akan 
senantiasa memperjuangkan terciptanya suasana kerja yang sesuai dan menyenangkan menuju 
peningkatan taraf ketrampilan dan kehidupan.
J. Menghasilkan   pendapatan   yang   dapat   membiayai   perkembangan   dan   kelangsungan   hidup 
perusahaan.
Demi kelangsungan hidupnya perusahaan, kami akan secara terus­menerus mengusahakan 
tercapainya pendapatan yang mampu memenuhi pembiayaan kegiatan bisnis, menyediakan laba 
untuk para pemegang saham, serta melakukan investasi untuk perluasan usaha.
K. Memberi kesempatan kepada setiap warganya untuk maju dan berkembang.
Untuk menjamin adanya kegairahan dan ketentraman kerja, kami akan menerima yang wajar 
serta  kesempatan  yang sama untuk  maju  dan  berkembang  sesuai  dengan kemampuan kami 
masing­masing.
D. Kegiatan Utama Matari Advetising
Sejak   tahun  1981,  ketika  diberlakukan  keputusan  pemerintah  mengenai  penghapusan   siaran 
komersial berupa pemasangan iklan di TVRI, maka Matari advertising berupaya mencari perluasan 
kegiatan   usaha   dibidang   periklanan.   Dengan   adanya   konsep  Integrated   Marketing   and 
Communication Services  (IMC services), Matari advertising pun mengembangkan jenis usahanya 
yang  tadinya  hanya periklanan  menjadi   segala   faktor  komunikasi  pemasaran   serta  memberikan 
pelayanan menyeluruh baik kelengkapan sarana dan layanan jasa. Di Indonesia Matari advertising 
adalah agensi pertama yang menawarkan IMCS yang sebenar­benarnya dengan perluasan In House 
Capabilities diantarnya adalah Sales Promotion & Special Events, Social Marketing & coorporate 
Sponsorship,   Multimedia   Coorporate   Presentation   System,   Exebihiton   &   Creative   Workshop,  
Inhouse publication, Advertorial & Direct Mail Services serta Public relation Council.
Sebagai  perusahaan yang memberikan   layanan menyeluruh,  Matari  advertising  mempunyai   tiga 
kegiatan utama yaitu:
14. Kegiatan Periklanan (Advertising Agency)
Persahaan   periklanan   adalah   perusahaan   jasa   yang   memperoleh   pendapatan   dari 
merencanakan,  melaksanakan   dan  mengawasi   iklan  dalam  arti   seluas­luasnya.  Secara   garis 
besar, yang dilakukan Matari advertising dalam bidang periklanan adalah merencanakan produk 
periklanan dari suatu perusahaan mulai dari suatu konsep hingga proses penyampaiannya. Tugas 
Matari advertising adalah mengkomunikasikan produk dari suatu perusahaan kepada konsumen. 
Dengan   kata   lain,  Matari   advertising   mengolah   pesan   yang   diterima   dari   sumber   berita 
kemudian menyampaikanya kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi. Agar 
periklanan   ini   berhasil,   maka   Matari   advertising   mengetahui   secara   jelas   strategi 
komunikasinya.
15. Layanan pemasaran (Marketing Services)
Tugas  matari   dalam  bidang   layanan  masyarakat   adalah  memberikan   jasa   konsultasi 
dibidang   aspek­aspek   pemasaran   kepada   perusahaan   yang   memerlukan,   terutama   untuk 
memasarkan produk mereka yang meliputi:
1. Tujuan Pemasaran (Marketing Objectives) yaitu: menentukan apa yang hendak dicapai klien.
2. Strategi pemasaran (Marketing Strategi) yaitu: langkah­langkah mana yang diambil untuk 
mencapai tujuan tersebut. Strategi ditentukan oleh:
a. Pasar sasaran yaitu kelompok orang yang mempunyai masalah minat dan kepentingan 
yang sama.
b. Panduan pemasaran yaitu penyediaan alat pemuas kebutuhan yang tepat dilihat sari segi 
produk, harga, tempat maupun saluran distribusi dan promosi.
16. Komunikasi Usaha (Coorporate Communication)
Tugas   Matari   advertising   dalam   bidang   usaha   komunikasi   usaha   ini   adalah 
mengkomunikasikan   produk   dan   citra   suatu   perusahaan.  Tugas   tersebut   diwujudkan   dalam 
bentuk memberikan jasa konsultasi dan pelaksanaan segala usaha yang bertujuan meningkatkan 
dan membentuk citra suatu perusahaan di mata masyarakat. Usaha­usaha yang dilakukan antar 
lain: membuat laporan tahunan (annual report), mengkomunikasikan usaha­usaha yang telah 
dilakukan oleh perusahaan untuk membantu bidang pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup 
dan kesejahteraan sosial. Pada kegiatan usaha, Matari advertising lebih banyak berperan dalam 
penjualan ide atau gagasan yang berkaitan dengan citra perusahaan kilen. Hal tersebut dapat 
dilihat  dari  bentuk  pembuatan   identitas  perusahaan   (coorporate   identity)   seperti  pembuatan 
logo perusahaan.
E. Produk Matari Advertising
d. Matari advertsing
Advertising & Marketing Services
Matari   advertising   adalah   bagian   terbesar   dari   kelompok     perusahaan  Matari   yang 
melayani   jasa   periklanan.   Tim­tim   yang   terdapat   didalammnya   betanggung   jawab   untuk 
memahami   konsumen   bisnis   klien,   menciptakan,   serta   menetapkan  image  dalam   benak 
konsumen.   Serta   menyakinkan   bahwa   pemasaran   klien   akan   sukses   di   Indonesia.  Matari 
merupakan  biro  yang selalu  berdiri   stabil  diantara  biro­biro   lainnya dan  dikelola  oleh  para 
profesional yang handal.
e. Griya Multimedia
Multimedia Specialist /  Strategic Planning & Buying
Media  merupakan   bagian   yang   paling   essensial   dari   proses  strategy   planning.  Matari 
advertising telah mempunyai unit strategi media planning dan media buying yang berguna untuk 
merencanakan semua strategi media yang efektif, serta frekuensi penayangan dan media yang 
tepat.  Selain  ditunjang  dengan  peralatan  komputer  yang  memadai,  unit   ini   juga  dilengkapi 
dengan media  data  center  yang bertugas  meng­update  data­data   tentang berbagai  media  di 
Indonesia. Tentunya hal ini sangat berharga bagi semua klien Matari advertising.
f. Matari Inc.
Social Marketing and Coorporate sponsorship
Matari menggunakan segala kemampuan dan sumber untuk melayani kesenangan publik. 
Daftar hasil kerja mereka mencakup penyelesaian pekerjaan untuk menciptakan kemakmuran 
Indonesia,  melindungi   lingkungan,  mengidentifikasi   kesempatan  bersama  dan  berinvestasi, 
mempromosikan kedisiplinan dan  kepedulian  bagi  hukum. Karena pengalaman mereka   ini, 
mereka   dapat   menyakinkan   klien   dalam   menjalankan   segala   sumber   untuk   menemukan 
kebutuhan dari proyek spesial klien, dimulai dari bagaimana untuk mengemas suatu kampanye 
komunikasi. 
g. Matari Communication / Brand experience and Activation
Exhibiton and Production Support
Matari Communication yang biasa dikenal dengan MCOMM menawarkan jangkauan yang 
luas dan mendukung produksi serta pelayanan bagi aktivitas promosi  below the line  (BTL). 
Dalam  menargetkan   konsumen   untuk  melakukan   pembelian,   promosi   penjualan  mengarah 
pada suatu tahap kesuksesan secara selektif dan efektif. Mereka siap mendampingi klien dalam 
merencanakan dan mengembangkan program­program yang ditujukan bagi konsumen melalui 
promosi penjualan,  sampling, exhibition, merchandising  dan  special event. Pelayanan  below 
the line lainnya dan lahan implementasi dari aktivitas promosi penjualan adalah juga termasuk 
untuk memberikan kepuasan pembeli dan konsumen.
h. Sudarto dan Noeradi
Public Relation Counselors and Coorporate Relations Counselor
Strategic  public   relation  yang handal  adalah  membangun perilaku  konsumen atas   suatu 
merk dan meningkatkan kenyamanan para investor pada perusahaan. Pengimplementasikannya 
dilakukan secara proaktif. Public Relation menghasilkan image yang positif sebagai dasar dari 
kesuksesan untuk jangka waktu yang lama pada perusahaan dan merk dalam pasar.
i. Matari Learning Center
Recruitment and Human Resources Development
Matari   advertising   menyadari   bahwa   manusia   adalah   aset   utama   dalam   kesuksesan 
kerjasama, dalam kolaborasi dengan asosiasi jaringan aksentif, Matari advertising menawarkan 
perekrutan klien, penyaringan dan penyeleksian, menangani program pelatihan dan mencakup 
konsultasi   pengembangan   sumber   daya   manusia   untuk   membantu   meningkatkan   aset 
perusahaan.
j. Proda Multimedia
Multimedia, Audio and Video Production Services
Melalui Proda Multimedia,  Matari  melayani multimedia,  audio dan unit  produksi video. 
Matari advertising juga menawarkan berbagai layanan kreatif, seperti  Interactive Information 
Kiosk, CD Interactive, 3D Animation, Multimedia Production seperti video profil perusahaan, 
Video Clip, TV Commercial dan strategi presentasi komunikasi lainnya.
k. Proda Desktop Publishing
Desktop publishing, Graphic Design and Photography
Matari  Advertising menawarkan kualitas optimum, cepat dan biaya  artwork  yang efisien 
untuk   total  komunikasi  visual.  Matari  Advertising  juga melayani  klien yang membutuhkan 
corporate  profile,  brochure,   leaflet,   poster,   calendar  dan  berbagai   jenis   cetakan  literature. 
Matari   juga  melayani   fotografi  yang membutuhkan   indoor   studio,  yang dilengkapi  dengan 
penanganan photo session maupun cetakan foto dalam ukuran besar pada kanvas.
l. Matari Advertising Infocenter
Information Center, Research and Monitoring Documentation
Matari menawarkan analisis produk yang kompetitif dan pelayanan regular monitoring atas 
competitor,   aktifitas   dari   klien   dan   dapat   dilakukan   penelitian   spesifik   lainnya   dalam 
kolaborasi  dengan asosiasi  jaringan professional.  Serta melakukan juga riset   lapangan pada 
pasar lokal dan media, serta melakukan store check untuk melakukan distribusi.
m. Duta Cakrawala Komunika
Cakram  Advertising  &  Communication  Magazine,   In  House  Publication   and  Editorial  
Support
Matari terkenal sebagai industri perintis yang meluncurkan CAKRAM, suatu industri jurnal 
professional yang terbit secara bulanan. Pembacanya lebih dari 35.000 orang yang terdiri dari 
pengiklan,   praktisi,   para   komentator   periklanan  maupun  mahasiswa.  Pengalaman   ekstensif 
dalam reportase komprehensif dan analisis yang tajam juga memungkinkan bagi Matari untuk 
mencakup editorial dan mendukung produksi untuk advertorial.
n. Griyatama Sarana Belanja
Mail Order / Catalog Services
Melalui   perusahaan  mail   order,  Matari   terlibat   dalam   aktivitas  direct   marketing  yang 
menggunakan catalog dan surat sebagai media utama untuk promosi  dan distribusi produk 
berkualitas, sebaik komunikasi dengan konsumen. Dalam hubungan dekat dengan perusahaan 
kartu kredit terkemuka, Matari telah membuat strategi yang efektif dari  catalog mail order 
untuk promosi dan distribusi dalam jangkauan yang luas atas kualitas yang baik dan pelayanan 
yang terpercaya akan keefektifan dari media ini.
d. Client Tetap PT. International Matari Advertising:
1. Konimex
Dipertengahan   tahun   1970­an,   Konimex   sebagai   perusahaan   obat­obatan   ringan   yang 
berpusat di daerah Solo ingin memproduksi produk yang berkualitas dengan harga yang murah. 
Keinginan   tersebut  diwujudkan  dengan  kerja  keras  dan  dedikasi  yang   tinggi  dari  para   staf 
profesionalnya   serta   didukung   dengan   strategi   inovatif   dan   kampanye   iklan.   Semua   itu 
menjadikan Konimex sebagai pemimpin pasar dari obat­obatan ringan, biscuit, makanan ringan 
dan tekstil. Konimex adalah klien Matari yang terbesar dan berharga.
2. The Botol Sosro
Pada   tahun   1976,   sebuah   ide   promosi   yang   sederhana   mengajak   konsumen   untuk 
merasakan  kualitas   terbaik  dari   sebuah  daun  teh  dalam bentuk  kemasan botol,  menjadikan 
produk itu sekarang menjadi minuman ringan yang popular. Strategi promosi yang sukses dari 
Matari   tersebut   membuat   banyaknya   produk­produk   pesaing   atau  competitor  bermunculan 
dalam persaingan pasar sehingga menekan produk Teh Botol Sosro. Sampai saat ini Sosro masih 
menjadi nomor satu dan mengusai pasar the botol di Indonesia. 
3. Indofood
Matari  memenangkan  Pitching   Indomie   tahun 2004,   sejak   itu  Matari  memenangkan 
pitching  produk   Indofood   lainnya   seperti:   Promina,  Total  Harum dan  Sarimi.  Matari   turut 
mengantarkan salah satu produk Indofood yaitu Indomie menjadi penguasa pasar mie instan di 
Indonesia.  Sampai sekarang produk­produk Indofood yang ditangani oleh Matari merupakan 
produk unggulan dikelasnya. 
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BAB IV
PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING JAKARTA
c. Aktivitas Magang
Pelaksanaan   Magang   atau   disebut   juga   sebagai   Kuliah   Kerja   Media   (KKM) 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 April 2009, selama 3 bulan. 
Selama penulis  mengikuti  Magang (KKM) di Instansi   tersebut,  penulis  mengikuti  peraturan 
berlaku di  perusahaan  yaitu  mulai  masuk   sesuai   jam kerja  pada  pukul  08.30  WIB sampai 
dengan pukul 17.30 WIB.
Selama magang pada biro  iklan  PT.   International  Matari  Advertising,  penulis  diberi 
kebebasan untuk menggunakan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut, yang dapat membantu 
kegiatan   selama  magang   dan  membantu  dalam  pembuatan   laporan   akhir   nantinya.  Selama 
penulis  mengikuti   kegiatan  magang   banyak   hal­hal   baru   yang   penulis   temui,   pelajari,   dan 
kerjakan   selama   magang   yang   sebelumnya   tidak   pernah   dihadapi   di   dalam   perkuliahan. 
Kenyataan yang ada di lapangan bahwa pekerjaan di bidang periklanan sangat menyenangkan, 
karena setiap individu yang masuk di dalamnya selalu dituntut untuk berfikir, berkreatif, dan 
inisiatif dalam menuangkan segala ide­idenya dengan didukung lingkungan kerja yang santai 
namun   serius   membuat   suasana   kerja   menjadi   tidak   kaku   dan   segala   pekerjaan   dapat 
diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak. Dengan suasana lingkungan 
yang baru serta orang­orang yang baru menjadi tantangan bagi penulis untuk dapat beradaptasi, 
dan menjalin keakraban serta kerjasama dengan semua pihak khususnya di departemen Creative 
Above The Line.
Alur Kegiatan Dalam Departemen Creative Above The Line
Ste
p
Workflow Material By To
1. Briefing Product material+data Client Account 
Executif
2. Creative Work Plan Outline/Script Creative Director Creative 
Director
3. Working Schedule Quotation Account Executif Client
4. Client’s Approval Add Material+data
1st Payment 40%
Client Account 
Executif
5. Comperhensive Design Copywriting&visualization/layo
ut
Copywriter&Art 
Director
Account 
Executif
6. Proposed Dummy1 Dummy Account Executif Client
7. Client’s Feedback Quotation Quotation Account 
Executif
8. Final Commitment 
Dummy2
Dummy Account Executif Client
9. Client’s Approval 2nd Payment : 30% Client Account 
Executif
10. Photography/Shooting Film Production House Creative Group
11. Final Artwork Artwork Creative Group Client
12. Client’s Approval Approval Client Account 
Executif
13. Finished Artwork Printing, Finishing, Packing Creative Group Client
14. Delivery of finished Work Finished Work Account Executif Client
15. Client’s Receipt Client’s Receipt
3rd Payment : 30%
Client Account 
Executif
Alur Kerja
Ok
Keterangan:
• Account   Executive:   Bagian yang berhadapan langsung dengan klien, membahas yang akan 
dicapai   oleh   klien   melalui diskusi dengan menganalisa segala kemungkinan peluang yang 
dimiliki   oleh   produk   yang akan diiklankan.
• Brainstorming:   Proses pencarian ide dan penggodokan konsep yang merupakan solusi 
dari   problem   promosi   yang diberikan oleh klien.  Pada tahapan diatas,  akan menghasilkan 
Creative Work Plan. Kegiatan ini   juga   akan   dilakukan   oleh  Art   Director  dan  Copywriter 
setelah   mendapatkan pengarahan dari Creative Director berdasarkan CWP.
• Desktop   Publishing  (DTP): Bagian ini berisi visualiser dan graphic designer yang mengolah 
final  layout  dari  Art  Director menjadi Final Art sebelum masuk ke proses cetak.
• Traffic:   Bagian   dalam   tim, dimana bagian  ini  akan  mengatur  pekerjaan  yang masuk dari 
Account Executive ke Creative Group,  Creative Group  ke DTP dan lalu lintas pekerjaan yang 
ada.   Termasuk   menerima feedback dari klien.
• Media  Planner:  Bagian   yang bertanggung jawab atas riset dan perencanaan,  pembelian dan 
pengawasan  media.  Membuat rencana  media   berupa   tujuan  media,   strategi  media,   rencana 
media   yang   akan   digunakan serta biaya yang akan digunakan. 
Proses Produksi Iklan Televisi
d. Deskripsi Kegiatan KKM
Beberapa kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan KKM (Kuliah Kerja Media) 
di PT. International Matari Advertising Jakarta sebagai berikut:
D. Tanggal 2 Februari – 28 Februari 2009
Di dalam hari pertama penulis berkenalan dengan seluruh isi departemen kreatif  PT. 
International Matari  Advertising.  Di dalam perkenalan penulis  diberi  banyak pengarahan 
dari sekertaris departemen kreatif tentang peraturan dan tata tertib di departemen kreatif 
Matari.  Setelah berkenalan  dan  diberi   ruang kerja,  penulis   langsung mendapatkan  tugas 
pertamanya   dari  Creative   director,   yaitu   membuat  konsep  ambience   media  dan  POS 
materials  produk Promina Bubur Tim. Penulis mendapat jatah membuat iklan yang akan 
ditempatkan didekat timbangan dan iklan yang akan ditempatkan ditumpukan daging. 
Tugas kedua adalah merevisi tampilan Indomie Jingle Dare 2 Website. Penulis merevisi 
daftar pemenang semifinalis Indomie Jingle Dare 2 untuk daerah Bandung. Setelah output 
materi sudah mendapatkan  approval dari  creative director, maka materi   dibakar kedalam 
bentuk CD untuk dikirim kepada klien. 
Tugas ketiga mengerjakan konsep artikel ad Joytea Teh Sosro untuk majalah Cosmogirl 
dan Femina. Penulis diberi tanggung jawab membantu senior  art director  untuk membuat 
artikel­ad   Joytea,   dalam pengerjaan   artikel   ad   ini,   penulis  mempelajari   dahulu  karakter 
majalah Cosmogirl dan Femina. Setelah penulis mengerti karakter majalah Cosmogirl dan 
femina,   penulis   mulai   membuat   konsep   desain   artikel   ad   joytea   disesuaikan   dengan 
permintaan klien dan  team kreatif   joytea (Associated creative director,  Art  director dan 
Copywriter). 
Tugas keempat mengerjakan  konsep  materi POS sisipan produk Promina dan print ad 
Promina.  Penulis  mengerjakan sisipan yang akan disertakan dalam  pack  Promina Bubur 
TIM. Sisipan itu terdiri dari dua buah, yaitu sisipan untuk produk enam bulan dan sisipan 
untuk   produk   delapan   bulan.   Setelah   selesai  mengerjakan   konsep   desain   POS   sisipan 
Promina, penulis mengerjakan print ad Promina. Print ad ini terbagi menjadi dua buah yaitu 
print ad Promina bubur TIM dan Print ad turun harga Promina bubur TIM. 
Tugas   kelima   merevisi  konsep  running   text  televisi   untuk   produk   Indomie.   Ini 
merupakan pengalaman pertama bagi  penulis  dalam pembuatan  running  text   tv.  Penulis 
merevisi running text yang sudah dibuat oleh senior art director serta menyempurnakan apa 
yang sudah dibuat oleh senior art director.
Tugas keenam mengerjakan konsep super impose televisi untuk produk Indomie. Dalam 
tugas   ini  penulis  membuat  alternatif  desain  super   impose  untuk  dipresentasikan  kepada 
klien. Penulis tidak mengalami kesulitan karena pengerjaan super impose tidak jauh beda 
dengan pengerjaan running text.
Tugas   ketujuh   membuat  konsep  layout  billboard  produk   Indomie   untuk   wilayah 
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta. Setiap 
wilayah mempunyai desain yang mencerminkan daerahnya masing­masing. Dalam masing­
masing wilayah desain dibuat   senatural mungkin. Wilayah Jakarta memakai  background 
perkantoran dan gedung indofood, Sumatra memakai danau toba, Jawa Barat memakai bukit 
dan persawahan, Jawa Tengah memakai pendopo, Jawa Timur memakai gunung semeru, 
Kalimantan memakai pasar apung dan Sulawesi memakai gunung dempo.
Tugas kedelapan mengerjakan konsep bus shelter produk Indomie yang memakai desain 
turunan dari  billboard  Jakarta dan Jawa Timur. Pengerjaannya tidak mengalami kesulitan 
karena penulis tinggal mengaplikasikan desain  billbord  ke  bus shelter  tapi dengan ukuran 
yang berbeda.
Tugas kesembilan adalah penulis ikut dalam memberikan  brief kepada fotografer yang 
akan mengeksekusi konsep layout billboard Indomie yang dibuat oleh penulis. Dalam brief 
ini penulis membantu  Associated Creative Director  dalam menjelaskan apa yang menjadi 
keinginan klien dan keinginan biro dari segi desain.
2. Tanggal 1 Maret – 31 Maret 2009
Tugas pertama pada bulan maret adalah merevisi  layout billbord  Indomie yang sudah 
dibuat oleh penulis pada bulan febuari.  Penulis merevisi sesuai permintaan  creative director 
setelah mendapat  feedback  dari  client  tentang konsep desain yang sudah ditawarkan. Setelah 
mendapatkan image dari fotografer (gambar sebenarnya yang akan dipakai), penulis mendesain 
ulang  billboard  Indomie. Desain billboard kemudian dipresentasikan lagi dengan  client untuk 
mendapatkan approval.
Tugas kedua mengerjakan konsep  layout billboard  Indomie untuk wilayah Palembang, 
Pontianak,  Makasar,  Pakan  Baru  dan  Lampung.  Tugas   ini   sama dengan  tugas  yang pernah 
didapatkan oleh penulis, yang bebeda adalah cara menentukan image bakcground untuk setiap 
daerah yang akan dipakai. Dalam pemilihan image bakcground, penulis harus mengambil dari 
stock image yang dipunyai fotografer.  Hal ini dilakukan karena biro ingin melakukan efisiensi 
dalam hal waktu dan budget.   
Tugas ketiga mengerjakan konsep layout panel riser Indomie untuk carefour Palembang. 
Penulis mengerjakan desain sepanjang 24 meter, desain ini terbagi menjadi lima desain yang 
bebeda. Desain ini akan dipasang diatas rak belanja yang berisi semua produk Indomie pada 
carefour Palembang.
  Tugas  keempat  mengerjakan  konsep  shopblind,   papan  nama   toko  dan  car  branding 
untuk produk Indomie.  Penulis   tidak mengalami kesulitan karena ketiga desain yang dibuat 
merupakan   turunan   dari   desain  panel   riser  yang   pernah   dibuat   penulis   untuk   carefour 
Palembang.
Tugas kelima mengerjakan konsep  hanger pack  produk Promina.  Hanger  ini nantinya 
akan dipakai untuk menggantung pack­pack produk Promina ditoko­toko atau warung­warung 
yang menjual produk Promina.
Tugas keenam mengerjakan konsep infoboard dan cupboard untuk produk Bir Bintang 
yang akan dipakai di wilayah Bali. Penulis dimintai tolong oleh Art Director dari team creative 
lain  untuk  membantu  dalam membuat  desain  infoboard  dan  cupboard  Bir  Bintang.  Dalam 
membuat desain ini penulis harus mempelajari dari awal apa yang dikehendaki oleh client Bir 
Bintang   dan  team   creative  yang  mengerjakan  Bir  Bintang.     Setelah  mengetahui   apa   yang 
menjadi   keinginan  client  dan  team   creative,   penulis   menyelesaikan   desain  infoboard  dan 
cupboard
3. Tanggal 1 April – 30 April 2009
Tugas pertama pada bulan april adalah mengerjakan konsep layout closing ad  Indomie 
Jingle   Dare   2   untuk   koran   Sindo.  Closing   ad  ini   memiliki   ukuran   satu   halaman   dan 
menginformasikan tentang pemenang, hadiah serta apa saja yang dilakukan oleh finalis selama 
karantina.
Tugas kedua mengerjakan konsep layout billboard vertikal Indomie Ayam Bawang untuk 
dipasang di Jakarta. Desain billboard  ini tinggal mengikuti desain billboard yang dulu pernah 
dibuat oleh penulis, yang berbeda hanya pada ukurannya yang vertikal.
Tugas ketiga mengerjakan konsep  layout billboard  horisontal Indomie Ayam Bawang 
untuk dipasang di Jakarta. Tugas ini merupakan turunan dari  billboard  Indomie Jawa Tengah, 
kemudian penulis tinggal mengaplikasikan ke dalam ukuran yang berbeda.
Tugas keempat mengerjakan konsep bus shelter Indomie Ayam Bawang dan Kari Ayam 
untuk dipasang di Jakarta. Pembuatan konsep layout ini penulis tinggal mengaplikasikan desain 
kedalam ukuran yang berbeda karena desain bus shelter  ini merupakan turunan dari  billboard 
Ayam Bawang dan Kari Ayam.
Tugas kelima mengerjakan konsep layout travelator Indomie cakalang untuk dipasang di 
Mantos Square Sulawesi Utara. Pembuatan desain ini penulis mendapat arahan dari senior art  
director dan creative director tentang feedback yang didapat dari client. 
Tugas keenam mengerjakan konsep  running text televise  Indomie Cakalang dan Soto 
Banjar   kini   tersedia   di   Indomaret.  Running   text  ini   berisi   informasi   bahwa   kini   Indomie 
Cakalang dan Soto Banjar  telah tersedia di Indomaret dan memiliki durasi  15 detik dan 30 
detik   .   Penulis   tidak   mengalami   kesulitan   karena   sudah   pernah   membuat  running   text 
sebelumnya.
Tugas   ketujuh   adalah   penulis   ikut   terlibat   dalam   pembuatan   iklan   televisi   lebaran 
Indomie.  Penulis  mengikuti   pembuatan  dari  brainstorming,   penggarapan  storyboard  hingga 
proses  pengambilan  keputusan   iklan  mana yang akan dipakai  untuk  dipresentasikan  kepada 
klien.
Tugas kedelapan mengerjakan konsep  layout print ad  Infomie untuk produk Indomie. 
Print ad ini memberikan informasi tentang produk mie instan yang aman untuk dikonsumsi oleh 
semua orang.
Tugas kesembilan penulis adalah mengerjakan konsep  layout billboard  Indomie Ayam 
Spesial.  Desain  ini  merupakan  turunan dari  billboard  Soto Mie Jawa Barat  yang kemudian 
diaplikasikan kedalam ukuran yang berbeda dan menggunakan pack Indomie Ayam Spesial.   
e. Kendala   yang   Dihadapi   Penulis   Selama  Melaksanakan     KKM   (Kuliah  Kerja 
Media) di PT. International Matari Advertising
Selama   tiga   bulan   penulis   mengalami   banyak   peningkatan,   terutama   tentang   pengalaman 
bekerja  di   sebuah biro   iklan  besar.  Penulis  mendapatkan  wawasan baru  yang nantinya  bisa 
menjadi pegangan sebagai modal untuk memasuki dunia kerja nyata.  Ada beberapa kendala 
yang penulis hadapi selama melaksanakan KKM (Kuliah Kerja Media) diantaranya:
1. Departemen Kreatif PT. International Matari Advertising menggunakan  Operating System 
Machintos, hal ini menyebabkan penulis pada hari­hari pertama merasa kurang familiar dan 
memperlambat ritme kerja karena penulis terbiasa memakai Operating System Windows.
2. Penulis pada awal KKM merasa kurang familiar dengan  software  desain yang digunakan 
oleh  Matari  yaitu  Adobe   Illustrator.  Hal   ini   dikarenakan  penulis   terbiasa  menggunakan 
software  CorelDraw.   Seiring   berjalannya   waktu,   penulis   mulai   belajar   dan   terbiasa 
menggunakan software Adobe Illustrator.
3. Penulis  kesulitan  mencari  image  dari   internet  karena  belum  terbiasa  mendesain  dengan 
menggunakan gambar  dari   internet  yang kemudian  dicampur­adukkan  sehingga menjadi 
kesatuan gambar yang bagus dan unity.
Tapi semua itu bagi penulis merupakan pengalaman yang berharga dan kelak akan berguna. 
Penulis jadi tahu mengenai tugas seorang Art Director di PT. International Matari Advertising.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah  melakukan  Kuliah  Kerja  Media   di   PT.   International  Matari  Advertising,  maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Peranan seorang Art Director sangat dibutuhkan untuk membuat konsep 
suatu iklan dalam hal visual serta memvisualkan isi pesan iklan secara 
menarik, tepat dan efektif kedalam bentuk tulisan dan ilustrasi (gambar 
dan   foto).   Seorang  Art   Director  juga   bertanggung   jawab   dalam   hal 
visualisasi sebuah kampanye iklan dalam menciptakan image perusahaan 
di mata masyarakat. 
b. Proses   kerja   seorang  Art   director  di  Biro   Iklan  Matari  Adv.   diawali 
dengan menerima materi  iklan/order iklan dari  Client  melalui  Account  
Executive,  kemudian   oleh  Team   crative  dibuatkan   konsep   iklan   yang 
kemudian dipresentasikan kepada  client  dan diproduksi  setelah adanya 
Approval atau persetujuan dari Client , materi iklan dalam bentuk visual 
tersebut dibuat Final art dan siap dipublikasikan lewat media yang telah 
disepakati antara biro iklan dengan  Client.
c. Kendala yang sering dihadapi oleh  Art Director adalah bertentangannya 
pendapat   atau   persepsi  Client  dengan   ide­ide   yang   diciptakan  Art  
Director, sehingga kreatifitas seorang Art Director  terasa terkotak­kotak 
(diatur) oleh keinginan  Client. Posisi yang tidak setara antara biro iklan 
dan  Client  ini  menyebabkan   biro   iklan   hanya   sebagai   “tukang”   bagi 
keinginan  Client,   bukan   sebagai   partner   kerja   yang   setara.   Untuk 
menyiasati   hal   ini,  Art   Director  harus   bekerjasama   dengan  Account  
Executif  untuk menjelaskan secara rinci mengenai ide yang dibuat dari 
sebuah kampanye iklan sehingga Client mengerti mengapa sebuah ide itu 
dibuat. 
B. Saran
4. Untuk PT. International Matari Advertising 
a. Lebih  membuka   peluang   bagi  mahasiswa   dari   daerah   untuk   bisa  melaksanakan 
praktek kerja lapangan (PKL) di Matari.
b. Pertahankan suasana kekeluargaan yang telah tercipta dalam perusahaan.
5. Untuk D III Fisip
a. Sebaiknya  dalam hal  penjurusan  D3   terapan   lebih  digali   lagi  dan  kurikulumnya 
diperbaharui.   Hal   ini   berkaitan   dengan   posisi   karir   yang   akan   ditempuh   oleh 
mahasiswa   D3   Advertising   Fisip,   UNS.   Dalam   dunia   kerja   yang   sebenarnya, 
kemampuan  mahasiswa  D3   advertising,  Fisip,  UNS   terasa   sangat   kurang  dalam 
berbagai  hal.  Hal   ini  menyebabkan mahasiswa D3 Fisip  UNS kurang cocok dan 
kalah bersaing dengan mahasiswa dari universitas lain dalam menempati berbagai 
posisi karir didunia periklanan seperti: Art Director, Copywriter, Account Eksekutif  
maupun Media Planning.
b. Sebaiknya pihak fakultas lebih memperbanyak tenaga­tenaga pengajar praktisi dunia 
periklanan bukan tenaga teoritis, karena mahasiswa diploma nantinya akan langsung 
terjun di dunia kerja. Untuk itu gunakanlah tenaga profesional yang mengerti dan 
memahami materi perkuliahan yang dipegangnya.
c. Lebih memberikan kemudahan khususnya dalam urusan birokrasi, dan mendukung 
penuh setiap program dari mahasiswa untuk menggelar seminar­seminar, misalnya, 
seminar bedah iklan dengan mengajak praktisi,  dosen maupun pengajar yang lain 
untuk membedahnya.
d. Melengkapi fasilitas guna menunjang perkuliahan seperti tersedianya komputer yang 
menggunakan operating system machintos. 
e. Perbanyak jam praktek untuk semua bidang keahlian, sehingga mahasiswa benar­
benar menguasai dan menjadi SDM yang benar­benar berkualitas.
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